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MOTTO 
 
Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang 
mempersiapkan dirinya sejak hari ini.”  
(Malcolm X) 
 
“Bila anda gagal hari ini, jangan pernah menyerah. Ulangi terus kegagalan anda 
sampai atasan/komandan anda menyerah.”  
(Mario Teguh) 
 
“Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar, tetapi katakan pada 
masalah bahwa aku punya Allah Yang Maha Besar.”  
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka 
mengubah diri mereka sendiri.”  
(QS Ar Ra’d: 11) 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of this research is to determine the accounting treatment of 
hajj savings in BPRS Dana Mulia Surakarta and to analyze whether the 
accounting treatment of hajj savings an accordance with PSAK 105. 
 
The problem formulation in this research is how is the recognition, 
measurement, presentation and disclosure of hajj savings in BPRS Dana Mulia 
Surakarta be based on PSAK 105. This research is qualitative research type with 
used descriptive analysis method that give illustration about the accounting 
treatment of hajj savings in BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 
Based on the results of this study concluded that is BPRS Dana Mulia 
Surakarta has not been fully applied PSAK 105 about mudharabah accounting, 
among is the recognition and presentation of temporary syirkah fund and 
dividend counted but has not been shared. Disclosure part, BPRS Dana Mulia 
Surakarta don’t revealed the agreement reached content of mudharabah on note 
of financial statement. 
 
 
Keywords: hajj savings, mudharabah accounting, accounting treatment 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi 
dana tabungan haji pada BPRS Dana Mulia dan apakah perlakuan akuntansi dana 
tabungan haji di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan PSAK 105. 
 
Perumusan  masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengakuan, 
pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana tabungan haji di BPRS Dana 
Mulia Surakarta berdasarkan PSAK 105. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memberikan 
gambaran mengenai perlakuan akuntansi dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia 
Surakarta.  
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPRS Dana Mulia 
Surakarta belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105 tentang akuntansi 
mudharabah, diantaranya yaitu bagian pengakuan dan penyajian dana syirkah 
temporer serta bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan, dan 
pada bagian pengungkapan, BPRS Dana Mulia tidak mengungkapkan isi 
kesepakatan usaha mudharabah di catatan atas laporan keuangan. 
 
 
Kata kunci: tabungan haji, akuntansi mudharabah, perlakuan akuntansi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Bank syariah berkembang cukup pesat di Indonesia, seiring dengan 
munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bank syariah. Menurut Chapra 
dan Khan (2008), kesadaran masyarakat untuk menerima bank syariah semakin 
meningkat. Hal tersebut juga menimbulkan daya tarik bank konvensional untuk 
membuka cabang bank syariah. Menurut Dewi (2007: 57), dengan 
berkembangnya bank syariah membuat bank konvensional tertarik untuk 
membuka bank syariah dengan produk-produk yang sesuai dengan prinsip 
syariah.  
Bank syariah memang meniadakan sistem bunga, dan kemudian 
menggantinya dengan sistem bagi hasil, dimana di dalam sistem bagi hasil ini 
akan saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Susana dan 
Prasetyanti (2011: 467) mengatakan, “Perbankan syariah dapat dipastikan bebas 
dari riba atau bunga dan sebagai gantinya adalah sistem bagi hasil yang sesuai 
dengan ajaran syariat Islam.” 
Menurut Ascarya (2015: 48), penggunaan sistem bagi hasil yang disepakati 
oleh para ulama adalah pada akad musyarakah dan mudharabah. Namun, pada 
penelitian ini terfokus pada akad mudharabah pada produk penghimpunan dana. 
Salah satu produk penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah 
adalah produk tabungan haji. Produk ini mulai diciptakan oleh lembaga keuangan 
syariah karena melihat adanya peningkatan jumlah jamaah haji di Indonesia. 
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Peningkatan jumlah jamaah haji di Indonesia dari tahun ke tahun dapat 
dilihat dari tabel 1.1 dibawah ini: 
 
Tabel 1.1 
Peningkatan Jumlah Jamaah Haji di Indonesia 
No Tahun Jumlah Jamaah 
1. 2008 207.000 orang 
2. 2009 207.000 orang 
3. 2010 211.000 orang 
4. 2011 211.000 orang 
5. 2012 221.000 orang 
6. 2013 168.800 orang 
7. 2014 168.800 orang 
8. 2015 168.800 orang 
9. 2016 168.800 orang 
10. 2017 221.000 orang 
Sumber: Republika.co.id 
Tahun 2008-2012, jumlah jamaah haji terlihat meningkat, sedangkan tahun 2013-
2016, jumlah jamaah haji berkurang karena sedang ada renovasi perluasan 
masjidil haram sehingga ada pengurangan kuota jamaah haji. Kemudian pada 
tahun 2017, kuota jamaah kembali meningkat. 
Produk tabungan haji yang telah dilaksanakan oleh beberapa lembaga 
keuangan syariah umumnya menggunakan akad mudharabah. Dalam PSAK 105, 
akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak 
pertama (pemilik dana=shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan 
pihak kedua (pengelola dana=mudharib) bertindak selaku pengelola dan 
keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian 
finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.  
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Pencatatan akuntansi produk tabungan haji di lembaga keuangan syariah 
berpedoman pada PSAK 105 yang menjelaskan mengenai akuntansi mudharabah. 
Jadi, memang belum ada PSAK khusus yang secara langsung menjelaskan 
mengenai akuntansi tabungan haji (Muhammad, 2015). 
Perlakuan akuntansi yang berpedoman pada PSAK tidak terlepas dari 
prinsip akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki tiga prinsip yaitu prinsip 
pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban berarti 
bahwa akuntansi harus melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah 
diamanatkan dan apa yang harus diperbuat kepada pihak yang terkait. Prinsip 
keadilan berkaitan dengan praktik moral, dimana kejujuranlah yang berperan 
dalam prinsip ini. Prinsip kebenaran berarti bahwa semua hal akan menjadi baik 
apabila didasari dengan kebenaran (Muhammad, 2013). 
Berbicara mengenai prinsip akuntansi syariah, pada awal tahun 2017 terjadi 
penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan oleh First Anugerah Karya 
Wisata (First Travel) dan PT Biro Perjalanan Wisata Al Utsmaniyah Tours 
(Hannien Tours). Kasus ini tergolong melanggar prinsip pertanggungjawaban 
dalam akuntansi syariah. 
First Travel mulai ditemukan melakukan penipuan pada bulan Maret 2017, 
sedangkan Hannien Tours mulai ditemukan melakukan penipuan pada bulan April 
2017. Kedua lembaga tersebut melakukan penipuan dengan modus penawaran 
harga murah. Namun, setelah dibanjiri nasabah, keduanya tidak segera 
memberangkatkan nasabah pergi haji dan justru menggunakan dana nasabah 
untuk kepentingan pribadi (Movanita, 2017).   
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Kasus First Travel dan Hannien Tours diatas jelas tidak sesuai dengan 
prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah. Nasabah yang menyerahkan 
dananya kepada biro tersebut sudah pasti berharap agar dana tersebut digunakan 
sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, kedua 
biro diatas tidak mengelola dana nasabah dengan baik dan amanah. Dana yang 
seharusnya disetorkan ke Kementerian Agama agar nasabah mendapatkan nomor 
antrian haji, justru digunakannya untuk kepentingan pribadi. 
Kedua kasus diatas adalah contoh kasus penyimpangan prinsip 
pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah. Untuk menghindari terulangnya 
kasus tersebut, maka perlu dibuat laporan akuntansi karena wujud dari prinsip 
pertanggungjawaban adalah dengan membuat laporan akuntansi. Dengan 
dibuatnya laporan akuntansi akan terlihat berapa dan bagaimana perolehan 
dananya serta berapa dan bagaimana peruntukan dananya (Muhammad, 2013). 
Adanya kasus penyimpangan pengelolaan dana haji oleh biro haji dan 
umrah, perlu adanya tindakan dari Kementerian Agama untuk dapat mengurangi 
ditemukannya kasus penyimpangan pengelolaan dana haji. Selain biro haji dan 
umrah, lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah 
seperti BMT atau lainnya juga perlu melakukan tindakan untuk menghindari 
adanya kasus penyimpangan pengelolaan dana haji, karena memang beberapa 
lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah juga 
memiliki produk tabungan haji.  
Lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah 
seperti BMT atau lainnya yang mempunyai produk tabungan haji harus mengikuti 
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pedoman pencatatan akuntansi tabungan haji yang ada di dalam PSAK. Secara 
praktis, PSAK sudah diterapkan di lembaga-lembaga keuangan syariah, tetapi 
memang masih ada lembaga keuangan syariah yang belum menerapkannya.  
Hal tersebut didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang 
meneliti mengenai perlakuan akuntansi di suatu lembaga keuangan syariah. 
Beberapa penelitian terdahulu diantaranya penelitian Wulandari yang meneliti 
mengenai analisis implementasi PSAK No. 105 akuntansi mudharabah pada BMT 
Sidogiri di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, hasilnya adalah implementasi 
akuntansi mudharabah di BMT Sidogiri belum menerapkan semua ketentuan di 
PSAK 105, yaitu pada paragraf 25, 29 dan 39 (b).  
Penelitian selanjutnya, penelitian Rosilawati (2013) meneliti tentang analisis 
perlakuan akuntansi tabungan mudharabah pada BMT Al-Kautsar di Samarinda, 
hasilnya adalah masih ada beberapa item yang belum diterapkan di BMT Al 
Kautsar, yaitu pada pengakuan tidak menggunakan pemberian nama untuk dana 
yang diterima dari pemilik dana, pada pengukuran terjadi kesalahan dalam 
perhitungannya serta belum menggunakan jurnal pencatatan dan pengukuran yang 
sesuai dengan perlakuan akuntansi tabungan mudharabah menurut PSAK 105. 
Permata dan Wartoyo (2017) juga meneliti tentang analisis penerapan 
PSAK No. 105 pada tabungan berjangka mudharabah dan pembiayaan 
mudharabah di BMT Gunung Jati, hasilnya perlakuan akuntansi pada tabungan 
berjangka mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105, tetapi untuk 
pembiayaaan mudharabah belum sesuai dengan PSAK 105. 
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Dari adanya kasus dan beberapa penelitian terdahulu diatas membuat 
peneliti tertarik untuk meneliti perlakuan akuntansi dana tabungan haji, yang 
berpedoman pada akuntansi mudharabah. Penelitian ini merupakan replikasi dari 
penelitian Wahyuningsih dan Suci (2012) yang meneliti tentang perlakuan 
akuntansi tabungan haji pada Bank Mega Syariah di Surabaya, hasilnya adalah 
tabungan haji di Bank Mega Syariah menggunakan perlakuan akuntansi 
mudharabah dan sudah sesuai dengan PSAK 105. 
Penelitian mengenai perlakuan akuntansi tabungan haji yang berpedoman 
pada akuntansi mudharabah masih jarang dilakukan, sehingga peneliti tertarik 
untuk menelitinya. Peneliti akan meneliti perlakuan akuntansi dana tabungan haji 
di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Dana Mulia Surakarta. BPRS Dana 
Mulia ini sudah berdiri sejak tahun 2008. Produk-produk di BPRS Dana Mulia 
sudah berprinsip syariah, tetapi sumber daya manusianya belum ber-background 
syariah. 
Dari tahun ke tahun, BPRS Dana Mulia selalu berkembang menciptakan 
produk-produk baru yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Dari beberapa 
produk di BPRS Dana Mulia, salah satunya adalah tabungan haji. Tabungan haji 
masuk ke dalam produk tabungan mudharabah karena pelaksanaannya 
menggunakan akad mudharabah (Muhammad, 2004). 
Berdasarkan informasi dari Bapak Sri Wagito, SE., MM., selaku Direktur 
BPRS Dana Mulia, beliau menjelaskan bahwa dana tabungan mudharabah di 
BPRS-nya selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, khusus produk tabungan 
haji belum berkontribusi besar di angka tersebut. Beliau juga mengaku bahwa 
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produk tabungan haji masih kurang diminati oleh masyarakat. Maka dari itu, 
penting untuk melakukan evaluasi apakah ada masalah dengan produk tabungan 
haji di BPRS Dana Mulia, sehingga nantinya dapat menumbuhkan minat 
masyarakat terhadap produk tabungan haji di BPRS tersebut. 
Perkembangan dana tabungan mudharabah di BPRS Dana Mulia dapat 
dilihat di laporan posisi keuangan bagian passiva pada akun tabungan 
mudharabah, seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut: 
 
Tabel 1.2 
Tabungan Mudharabah dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulan 
BPRS Dana Mulia Surakarta 
(dalam ribuan rupiah) 
Tahun 
Periode Bulan 
Maret Juni September Desember 
2013 1.887.323 2.098.864 2.181.609 1.952.672 
2014 2.424.069 3.215.279 2.724.914 2.716.820 
2015 6.724.300 8.545.079 7.827.595 7.593.528 
2016 7.900.102 7.993.985 9.993.345 9.219.049 
2017 9.409.166 10.616.349 13.115.141  
Sumber: Www.bi.go.id/Laporan keuangan publikasi triwulanan PT. BPRS Dana 
Mulia 
 
Meskipun berdasarkan informasi tabungan haji masih kurang diminati, tetapi 
berdasarkan data diatas, terlihat bahwa tabungan mudharabah selalu mengalami 
kenaikan, Maka dari itu, peneliti tertarik meneliti tabungan haji di BPRS Dana 
Mulia dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Tabungan Haji (Studi 
pada BPRS Dana Mulia Surakarta).  
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1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat 
diidentifikasikan adalah masih adanya lembaga keuangan syariah yang 
mempunyai produk tabungan haji, tetapi perlakuan akuntansinya belum sesuai 
dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. 
 
1.3. Batasan Masalah 
Pada penelitian ini lingkup pembahasannya dibatasi pada perlakuan 
akuntansi untuk dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia Surakarta yang meliputi 
pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajiannya. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengakuan dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia Surakarta 
berdasarkan PSAK 105? 
2. Bagaimana pengukuran dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia Surakarta 
berdasarkan PSAK 105? 
3. Bagaimana penyajian dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia Surakarta 
berdasarkan PSAK 105? 
4. Bagaimana pengungkapan dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia Surakarta 
berdasarkan PSAK 105? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menganalisis pengakuan dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia 
Surakarta.  
2. Untuk menganalisis pengukuran dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia 
Surakarta. 
3. Untuk menganalisis penyajian dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia 
Surakarta. 
4. Untuk menganalisis pengungkapan dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia 
Surakarta. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 
sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis  
Penelitiann ini sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan 
untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai 
dengan kebutuhan dan kondisi. Selain itu, juga sebagai tambahan referensi 
dalam melakukan penelitian selanjutnya, serta sumber informasi bagi 
lembaga atau organisasi terkait. 
2. Manfaat praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki perlakuan akuntansi 
yang selama ini dijalankan, apabila terdapat beberapa hal yang belum sesuai 
dengan PSAK Syariah. 
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1.7. Hasil Penelitian yang Relevan 
Pembahasan pada penelitian ini, merujuk pada penelitian-penelitian 
sebelumnya, diantaranya: 
 
Tabel 1.3 
 Hasil Penelitian yang Relevan 
 
Judul Peneliti dan 
Metode 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Perlakuan 
Akuntansi 
Tabungan Haji pada 
Bank Mega Syariah  
di Surabaya 
Wahyuningsi
h dan Suci 
(2012), 
Metode 
Kualitatif 
Tabungan haji di 
Bank Mega Syariah 
yang berpedoman 
pada akuntansi 
mudharabah sudah 
sesuai dengan 
PSAK No. 105. 
Hendaknya 
perlakuan akuntansi 
tabungan haji di 
Bank Mega Syariah 
tetap berpedoman 
pada PSAK 105. 
Analisis Perlakuan 
Akuntansi 
Pendanaan 
Mudharabah dalam 
Kaitannya dengan 
PSAK 105 Pada PT. 
Bank Jabar Banten 
Syariah 
Marpaung 
dan Rosita 
(2012), 
Metode 
Kualitatif 
Perlakuan 
akuntansi 
pendanaan 
mudharabah di PT. 
Bank Jabar Banten 
Syariah sudah 
sesuai dengan 
PSAK 105 
Hendaknya 
perlakuan akuntansi 
pendanaan 
mudharabah di PT. 
Bank Jabar Banten 
Syariah tetap 
berpedoman pada 
PSAK 105. 
Analisis Kesesuaian 
Perlakuan Akuntansi 
Penghimpunan Dana 
Mudharabah dengan 
PSAK 105 
(Studi Empiris Pada 
PT. Bank Muamalat 
Cabang Jember) 
Wiyandari 
(2013), 
Metode 
Kualitatif 
Perlakuan 
akuntansi 
penghimpunan 
dana mudharabah 
di PT. Bank 
Muamalat Cabang 
Jember sudah 
sesuai dengan 
PSAK 105. 
Hendaknya 
perlakuan akuntansi 
penghimpunan dana 
mudharabah di PT. 
Bank Muamalat 
Cabang Jember tetap 
berpedoman pada 
PSAK 105. 
Analisis 
Implementasi PSAK 
No.105 Akuntansi 
Mudharabah pada 
Baitul Mal Wat 
Tamwil (BMT)  
Sidogiri di 
Kecamatan Pagak 
Kabupaten Malang 
Wulandari, 
Halim, dan 
Sari, Metode 
Kualitatif 
Implementasi 
PSAK 105 
akuntansi pada 
bagian penyajian 
belum sesuai 
dengan PSAK 105 
pada paragraf 25, 
29 dan 39 (b). 
Perlu adanya 
pemahaman  lebih 
detail mengenai 
implementasi PSAK 
105, agar pada 
bagian penyajian di 
BMT Sidogiri dapat 
sesuai dengan PSAK 
105. 
Tabel berlanjut ..... 
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Lanjutan tabel 1.3 
Judul Peneliti dan 
Metode 
Hasil Penelitian Saran Penelitian 
Analisis Perlakuan 
Akuntansi Tabungan  
Mudharabah pada 
BMT Al-Kautsar di 
Samarinda 
Rosilawati 
(2013), 
Metode 
Kualitatif 
Perlakuan 
akuntansi tabungan 
mudharabah belum 
sesuai dengan 
PSAK 105, yaitu: 
1. Bagian 
pengakuan 
tidak 
menggunakan 
pemberian 
nama untuk 
dana yang 
diterima  
2. Bagian 
pengukuran 
terjadi 
kesalahan dalam 
perhitungannya 
3. Jurnal 
pencatatan dan 
pengukuran  
Perlu adanya 
pemahaman lebih 
detail mengenai 
implementasi PSAK 
105, khususnya pada 
bagian pengakuan 
dan pengukuran.  
Analisis Penerapan 
PSAK No. 105 pada 
Tabungan Berjangka 
Mudharabah dan 
Pembiayaan  
Mudharabah pada 
BMT Gunungjati, 
Cirebon 
Permata dan 
Wartoyo 
(2017), 
Metode 
Kualitatif 
Perlakuan 
akuntansi pada 
tabungan 
berjangka 
mudharabah di 
BMT Gunungjati 
telah sesuai dengan 
PSAK No. 105, 
tetapi untuk 
pembiayaaan 
mudharabah 
belum sesuai 
dengan PSAK 105.  
Hendaknya BMT 
Gunungjati tetap 
berpedoman pada 
PSAK 105, sisi 
pengelola dana dan 
juga perlu adanya 
pemahaman lebih 
detail mengenai 
implementasi PSAK 
105, khususnya pada 
sisi pemilik dana.   
 
1.8. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kualitatif. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012), 
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mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang dapat diamati.  
Menurut Cooper dan Pamela (2006), terjemahan Budijanto, dkk (2006), 
“Riset kualitatif terdiri dari suatu rangkaian teknik interpretasi yang akan 
menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan makna, 
bukan frekuensi, dari suatu kejadian dalam dunia sosial yang kurang lebih terjadi 
secara alami.”  
Menurut Yusuf (2014: 331), metode kualitatif mencakup deskripsi yang 
mendetail. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan pemahamam yang mendalam 
mengenai suatu situasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk 
mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana perlakuan akuntansi 
dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 
1.9. Jadwal Penelitian 
(terlampir) 
 
1.10. Sistematika Penulisan Skripsi 
Sistematika atau susunan penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan 
beberapa sub bab antara lain: 
BAB I. PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil 
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penelitian yang relevan, metode penelitian, jadwal penelitian dan 
sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi uraian tentang teori-teori. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi uraian tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis 
penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 
analisis data, validitas dan reliabilitas data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum perusahaan dan hasil 
penelitian yang didapat. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 
saran-saran. 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Akuntansi Syariah   
Akuntansi adalah kegiatan pencatatan sehingga dapat dihasilkan informasi 
keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk 
pengambilan keputusan. Menurut Permata dan Wartoyo (2017), akuntansi dalam 
perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan 
transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban.  
Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-
transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Nurhayati 
dan Wasilah, 2009). Akuntansi syariah adalah kegiatan pencatatan akuntansi atas 
transaksi-transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Penjelasan mengenai 
akuntansi syariah tersebut telah tercantum dalam firman Allah SWT QS Al 
Baqarah ayat 282, yaitu: 
  بِتاَك ْمُكَن ْ يَّ ب بُتْكَيْلَو ُهوُبُتْكَاف ىًّمَسُّم ٍلَجَأ َلَِإ ٍنْيَدِب مُتَنياَدَت اَذِإ ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  ََ ْ َي َاَو ِِ ْدََ ْلِاب 
 َيْل َف ُهّللا ُهَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ  بِتاَكاًئْيَش ُهْنِم ْسَخْب َي َاَو ُهَّبَر َهّللا ِقَّتَيْلَو ّقَْلْا ِهْيَلَع يِذَّلا ِلِلْمُيْلَو ْبُتْك  
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 
sedikitpun daripada hutangnya. 
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Muhammad (2013: 7), menjelaskan ada tiga prinsip akuntansi syariah yang 
terdapat dalam QS Al Baqarah ayat 282, diantaranya: 
1. Prinsip Pertanggungjawaban 
Prinsip pertanggungjawaban berkaitan dengan konsep amanah. 
Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah individu yang terlibat dalam 
praktik bisnis atau akuntansi harus selalu melakukan pertangungjawaban 
terhadap apa yang telah diamanatkan kepadanya dan apa yang harus 
diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam bidang akuntansi, wujud 
pertanggungjawabannya adalah membuat laporan akuntansi. 
2. Prinsip Keadilan 
Dalam konteks akuntansi, kata keadilan mengandung dua makna. 
Pertama, kata keadilan berkaitan dengan praktik moral, dimana kejujuranlah 
faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran, informasi akuntansi akan 
menyesatkan dan merugikan pihak lain. Kedua, kata keadilan bersifat lebih 
fundamental, dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika dan moral. Maksutnya 
adalah sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya membangun 
akuntansi yang lebih baik. 
3. Prinsip Kebenaran 
Dalam akuntansi tidak lepas dari masalah pengakuan, pengukuran dan 
pelaporan. Ketiga hal tersebut akan dapat dilakukan dengan baik apabila 
dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan keadilan 
dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. 
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2.2 Perbankan Syariah 
Lembaga keuangan bank dikategorikan menjadi dua jenis yaitu bank 
konvensional dan bank syariah. Salman (2012) mengatakan, “Dalam pasal 1 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun 
dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak.” 
Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya 
secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan 
kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah juga dapat 
diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan 
produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW 
(Wahyuningsih dan Suci, 2012). Dalam bank syariah tidak boleh mengandung 
unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti unsur perjudian, ketidakpastian, 
riba, suap menyuap dan bathil (Umam, 2009). 
Muhammad (2013: 7), menjelaskan ada lima prinsip dalam perbankan 
syariah, yaitu: 
1. Prinsip Simpanan Murni (al wadiah) 
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas untuk para pihak yang 
kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al wadiah.  
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2. Prinsip Bagi Hasil (syirkah) 
Prinsip bagi hasil ini adanya pembagian hasil antara pihak pemilik dana dan 
pihak pengelola dana. Bentuk produk prinsip bagi hasil ini adalah 
mudharabah dan musyarakah. 
3. Prinsip Jual Beli (at tijarah) 
Prinsip jual beli ini menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan 
membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian bank 
menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli 
ditambah keuntungan. 
4. Prinsip Sewa (al ijarah) 
Prinsip sewa ini diaplikasikan dalam akad ijarah dan akad ijarah muntahiya 
bit tamlik. 
5. Prinsip Jasa (al ajr walumullah) 
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan, seperti jasa transfer, 
inkaso dan lain-lain. 
 
2.3 Akad-akad dalam Perbankan Syariah 
Dalam kegiatan operasional bank syariah, pemilik dana menanamkan uang 
di bank bukan untuk mendapatkan bunga, tetapi untuk mendapatkan keuntungan 
dari bagi hasil (Muhammad, 2013). Menurut Ascarya (2015: 41), jenis akad yang 
diterapkan di bank syariah ada enam pola, yaitu: 
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2.3.1 Akad Pola Titipan 
Akad pola ini terbagi menjadi dua yaitu akad wadiah yad amanah dan akad 
wadiah yad dhamanah. Akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang 
antara pihak penitip dengan pihak penyimpan dengan tujuan untuk menjaga 
keutuhan barang atau uang tersebut. Perbedaan dari kedua wadiah ini terletak 
pada tanggung jawab dan pemanfaatannya. Wadiah yad amanah, pihak 
penyimpan tidak boleh memanfaatkan barang/uang titipan, sedangkan wadiah yad 
dhamanah, pihak penyimpan boleh memanfaatkan barang/uang tersebut. 
 
2.3.2 Akad Pola Pinjaman 
Akad pola pinjaman hanya ada satu akad yaitu akad qardh. Akad qardh 
adalah akad pinjaman tanpa adanya imbalan antara pihak peminjam dengan pihak 
pemilik dana yang nantinya pihak peminjam harus mengembalikan dana tersebut 
pada waktu yang telah disepakati bersama. 
 
2.3.3 Akad Pola Bagi Hasil 
Akad pola ini terbagi menjadi dua yaitu: 
1. Akad Mudharabah 
Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak 
pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana, 
keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian awal. 
2. Akad Musyarakah 
Akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 
dimana masing-masing pihak tersebut memberikan dana dengan ketentuan 
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bahwa keuntungan dibagi sesuai perjanjian dan kerugian ditanggung sesuai 
porsi dana.  
 
2.3.4 Akad Pola Jual Beli 
Akad pola ini terbagi menjadi tiga akad yaitu: 
1. Akad Murabahah 
Akad murabahah adalah akad jual beli dimana penjual menyampaikan biaya 
perolehan barang serta keuntungan yang diinginkan. 
2. Akad Salam  
Akad salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka dan 
penyerahan barangnya di kemudian hari. 
3. Akad Istishna’.  
Akad istishna’ adalah akad jual beli dimana pembeli memesan terlebih 
dahulu kemudian pembayaran dapat dilakukan di muka, diangsur atau di 
belakang. 
 
2.3.5 Akad Pola Sewa 
Akad pola sewa ini terbagi menjadi dua akad yaitu: 
1. Akad Ijarah  
Akad ijarah adalah akad sewa dengan memindahkan hak manfaat suatu 
barang kepada pihak penyewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang 
tersebut. 
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2. Akad Ijarah Muntahiya bit Tamlik  
Akad muntahiya bit tamlik adalah akad sewa dengan memindahkan hak 
manfaat suatu barang kepada pihak penyewa dengan diikuti pemindahan 
kepemilikan  barang tersebut. 
 
2.3.6 Akad Pola Lainnya 
Selain lima akad pola diatas, masih akad lain yaitu: 
1. Akad Wakalah 
Akad wakalah adalah akad pemberian kekuasaan oleh satu pihak kepada 
pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas. 
2. Akad Kafalah 
Akad kafalah adalah akad pemberian jaminan oleh penjamin kepada pihak 
ketiga untuk menjamin tanggung jawab pihak kedua (pihak yang 
ditanggung).  
3. Akad Hawalah 
Akad hawalah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang 
kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. 
4. Akad Rahn 
Akad rahn adalah akad pemberian jaminan pembayaran kembali dalam 
suatu pembiayaan. 
5. Akad Sharf  
Akad sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lain. 
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6. Akad Ujr 
Akad ujr adalah suatu imbalan atau upah yang diberikan atas suatu 
pekerjaan yang telah dilakukan. 
 
2.4 Akad Mudharabah 
2.4.1 Definisi Mudharabah 
Mudharabah berasal dari kata adhdharby fil ardhi yang berarti bepergian 
untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari kata al qardhu yang 
berarti potongan, karena pemilik memotong hartaya untuk diperdagangkan dan 
memperoleh sebagian keuntungan. Secara istilah, mudharabah adalah akad kerja 
sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana 
(shahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib) untuk 
melakukan kegiatan usaha dengan prinsip bagi hasil. (Salman, 2012) 
Menurut Al Mushlih dan Ash-Shawi (2004) dalam Ascarya (2015), 
mudharabah adalah penyerahan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia 
mendapatkan persentase keuntungan. Pemilik dana hanya menyertakan modal dan 
tidak ikut campur dalam kegiatan usahanya, sedangkan pengelola dana 
menyertakan keahliannya dan tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan 
kegiatan usahanya. 
Apabila di dalam perjalanan usaha terjadi kerugian yang bukan disebabkan 
karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh 
pemilik modal. Akan tetapi, apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian 
pengelola, maka pengelola danalah yang bertanggung jawab sepenuhnya. 
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2.4.2 Sumber Hukum Akad Mudharabah 
Adanya akad mudharabah ini diambil dari kisah Rasulullah dengan Siti 
Khadijah, dimana Siti Khadijah sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai 
pengelola dana. Rasulullah membawa barang dagangan milik Siti Khadijah ke 
Negeri Syam untuk dijual. Dari kisah ini, dapat dilihat bahwa akad mudharabah 
sudah terjadi pada masa Rasulullah, bahkan sebelum Islam. Sumber hukum akad 
mudharabah tercantum dalam Al Quran, yaitu (Nurhayati dan Wasilah, 2012): 
1. QS Al Jumuah ayat 10 
 ِلْضَف نِم اوُغ َت ْباَو ِضْرَْلْا فِ اوُرِشَتنَاف ُةَلََّصلا ِتَيِضُق اَذَِإف ْمُكَّلَََّل ًايرِثَك َهَّللا اوُرُْكذاَو ِهَّللا
 َنوُحِلْف ُت 
Artinya: 
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung. 
 
2. QS Al Baqarah ayat 283 
  ْنَِإف َهّللا ِقَّتَيْلَو ُهَت َناََمأ َنُِتُْؤا يِذَّلا ِّدَؤ ُيْل َف اًضَْ  َب مُكُضَْ  َب َنَِمأ  
Artinya: 
Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. 
 
Hikmah dari akad mudharabah adalah dapat memberi keringanan kepada 
manusia. Ada orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai keahlian 
untuk mengelolanya, dan ada pula orang yang mempunyai keahlian usaha tetapi 
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tidak mempunyai harta sebagai modalnya. Dengan adanya akad mudharabah ini, 
kedua pihak akan dapat bekerja sama dan saling mengambil manfaat.  
 
2.4.3 Rukun Mudharabah 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2008: 116), rukun dari akad mudharabah 
ada empat yaitu: 
1. Pelaku 
Pelaku akad mudharabah harus cakap hukum serta baligh, dan pelaku akad 
dapat dilakukan dengan sesama muslim maupun nonmuslim. 
2. Objek mudharabah 
Objek mudharabah ini meliputi modal dan kerja. Beberapa ketentuan 
mengenai modal, diantaranya: 
a. Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau aset lainnya. 
b. Modal yang diserahkan harus jelas jumlah dan jenisnya, agar dapat 
dibedakan dengan keuntungannya. 
c. Modal diserahkan secara tunai, tidak utang. 
Beberapa ketentuan mengenai kerja, diantaranya: 
a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, ketrampilan dan 
lain-lain. 
b. Kerja adalah hak pengelola dana, pemilik dana tidak boleh ikut campur. 
c. Pengelola dana harus menjalankan kerja sesuai syariah. 
d. Pengelola dana harus mematuhi ketetapan-ketetapan di dalam kontrak. 
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3. Ijab kabul 
Ijab kabul adalah pernyataan antara pihak-pihak yang berakad yang 
dilakukan secara verbal, tertulis atau cara komunikasi modern. 
4. Nisbah bagi hasil 
Nisbah adalah besarnya pembagian bagi hasil. Besarnya bagi hasil masing-
masing pihak harus disepakati di awal perjanjian.  
 
2.4.4 Jenis Mudharabah 
Dewi (2007: 83) mengatakan, akad mudharabah diklasifikasikan menjadi 
dua jenis, diantaranya: 
1. Mudharabah Muthlaqah 
Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah dimana pemilik 
dana memberikan kebebasan atau wewenang penuh kepada pengelola dana 
dalam mengelola dana investasinya. Namun, kebebasan disini tetap ada 
batasannya, seperti pengelolaan dana tidak boleh digunakan untuk hal-hal 
yang melanggar prinsip Islam. 
2. Mudharabah Muqayyadah 
Mudharabah muqayyadah adalah jenis mudharabah dimana pemilik 
dana memberikan batasan kepada pengelola dana diantaranya mengenai 
dana, waktu, lokasi, cara dan objek. Apabila pengelola dana melakukan hal-
hal yang bertentangan dengan syarat-syarat dari pemilik dana, maka 
pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi 
yang ditimbulkannya. 
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2.4.5 Berakhirnya Akad Mudharabah 
Akad mudharabah dapat berakhir karena beberapa hal, diantaranya 
(Nurhayati dan Wasilah, 2012):  
1. Dalam akad mudharabah waktunya dibatasi, akad mudharabah akan 
berakhir pada waktu yang telah disepakati. 
2. Salah satu pihak memutuskan mengakhiri akad mudharabah. 
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. 
4. Pihak pengelola dana tidak menjalankan amanah sesuai dengan 
kesepakatan. 
5. Modal usaha sudah tidak ada. 
 
2.5 PSAK 105 
PSAK No. 105 merupakan pedoman bagi transaksi mudharabah. Dalam 
PSAK No. 105 paragraf 1 disebutkan bahwa PSAK No. 105 bertujuan untuk 
mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi 
mudharabah. Dalam hal ini, penjelasan lebih fokus pada akuntansi untuk 
pengelola dana mulai paragraf 25 hingga paragraf 30 mengenai pengakuan dan 
pengukuran yaitu: 
1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui 
sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset 
nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer 
diukur sebesar nilai tercatatnya. 
2. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima 
maka pengelola dana mengakui sebagai aset. 
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3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah 
temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. 
4. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, 
yaitu bagi laba atau bagi hasil. 
5. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai 
kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. 
6. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana 
diakui sebagai beban pengelola dana. 
Selanjutnya, mengenai penyajian transaksi mudharabah pada paragraf 36 
dan 37 PSAK 105, diantaranya: 
1. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan 
sebesar nilai tercatat. 
2. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: 
a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai 
tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. 
b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi 
belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil 
yang belum dibagikan di kewajiban. 
Selanjutnya, mengenai pengungkapan transaksi mudharabah sisi pengelola 
dana pada paragraf 39 PSAK 105, yaitu pengelola dana mengungkapkan hal-hal 
terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: 
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1. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian 
hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. 
2. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. 
3. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. 
4. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 
Keuangan Syariah. 
 
2.6 Dana Tabungan Haji 
Dana tabungan adalah dana simpanan milik nasabah yang dapat ditarik 
sewaktu-waktu. Dana tabungan didasarkan pada dua akad yaitu akad wadiah dan 
akad mudharabah. Tabungan yang menggunakan akad wadiah, berarti dana 
tabungan tersebut harus dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu sesuai kehendak 
nasabah. Sedangkan, tabungan yang menggunakan akad mudharabah berarti ada 
kerjasama antara nasabah dengan pengelola dana untuk melakukan usaha dengan 
bagi hasil yang telah disepakati di awal. (Umam, 2011) 
Produk tabungan yang disediakan di bank syariah bervariasi. Variasi 
tabungan dengan akad wadiah, seperti titipan dana zakat, titipan dana infaq dan 
titipan dana shodaqoh.  Sedangkan, variasi tabungan dengan akad mudharabah, 
seperti tabungan idul fitri, tabungan idul adha, tabungan haji, tabungan pendidikan 
dan tabungan kesehatan. Namun, pada penelitian ini hanya akan membahas 
mengenai tabungan haji. (Muhammad, 2004) 
Tabungan haji merupakan dana simpanan nasabah yang diberikan kepada 
bank untuk kepentingan naik haji. Tabungan haji dapat dikatakan sebagai hutang 
bank kepada nasabah yang jangka waktunya terbuka, artinya dana tersebut terus 
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disimpan sampai jumlahnya mencukupi dan kemudian diserahkan kepada pihak 
yang berhak, yaitu Kementerian Agama. Adanya tabungan haji dapat 
memudahkan masyarakat untuk mengumpulkan dana haji. (Lapoliwa dan 
Kuswandi, 2000) 
 
2.7 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  
Menurut Salman (2012: 4), bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah 
(BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah 
(BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang 
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Umam, 2009). Perbedaan 
antara Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
adalah BUS dapat menerbitkan rekening giro, penerbitan surat sanggup serta ikut 
dalam kegiatan kliring dan inkaso, sedangkan pada BPRS tidak diperkenankan 
melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. 
Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (BPRS) dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, diantaranya: 
1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk: 
a. Simpanan berupa tabungan 
b. Investasi berupa deposito/tabungan/bentuk lainnya 
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2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 
a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah. 
b. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam atau istishna’. 
c. Pembiayaan berdasarkan akad qardh. 
d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak. 
e. Pengambilalihan utang berdasarkan akah hawalah. 
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain. 
4. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan yang tidak bertentangan 
dengan prinsip syariah. 
 
2.8 Kerangka Berpikir 
Dari peneltian terdahulu dan teori diatas, didapatkan kerangka berpikir 
sebagai berikut: 
 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
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3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
3.1.1 Waktu Penelitian 
Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang digunakan untuk penelitian mulai 
dari penyusunan perencanaan proposal penelitian sampai pada menggandakan 
laporan hasil penelitian, penelitian terhadap permasalahan yang telah dirumuskan 
di depan kemudian dibuat rentang waktu untuk mempermudah secara teknisnya. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Juli 2018. 
 
3.1.2 Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana 
Mulia Surakarta. Wilayah penelitian digunakan untuk mengumpulkan data-data 
dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan peneliti. Penelitian ini dilakukan 
di BPRS Dana Mulia Surakarta, karena mayoritas karyawan di BPRS tersebut 
tidak ber-background syariah. Selain itu, juga untuk menambah kepercayaan 
masyarakat terhadap BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong 
(2012: 4), mendefinisikan bahwa “Metodologi kualitatif sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”  
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Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 
mendalam mengenai suatu situasi/peristiwa. Menurut Yusuf (2014: 331), data 
dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa hal, diantaranya: 
1. Deskripsi detail tentang situasi, kegiatan, peristiwa atau fenomena. 
2. Pendapat langsung dari orang yang telah berpengalaman. 
3. Cuplikan dari dokumen-dokumen. 
4. Deskripsi detail tentang sikap atau tingkah laku seseorang. 
 
3.3 Data dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini, dipergunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 
sekunder: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data atau informasi yang berhubungan langsung 
dengan penelitian, baik melalui kuisioner atau wawancara secara langsung. 
Menurut Purhantara (2010: 79), data primer dianggap lebih akurat karena 
data primer disajikan secara terperinci. Data primer dalam penelitian ini 
didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan, 
yaitu direktur, bagian akuntansi, dewan pengawas syariah dan customer 
service di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang 
berkaitan dengan pokok bahasan atau yang berhubungan dengan penelitian 
yang dilakukan. Menurut Purhantara (2010: 79), data sekunder dapat 
diperoleh dari studi kepustakaan berupa data dan dokumentasi. Data 
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sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain gambaran umum 
mengenai BPRS Dana Mulia Surakarta, laporan keuangan, jurnal-jurnal, 
serta data lain yang relevan yang diperlukan dalam penelitian ini. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain 
(Yusuf, 2014): 
1. Observasi  
Observasi adalah mengumpulkan data dengan cara melakukan 
pengamatan terhadap obyek penelitiannya. Menurut Purhantara (2010: 87), 
metode observasi dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai 
perilaku atau kejadian di suatu obyek daripada metode wawancara. Dalam 
penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung, baik melakukan 
pencatatan secara teliti maupun terlibat dalam suatu kegiatan yang diadakan 
oleh BPRS Dana Mulia Surakarta.  
2. Wawancara 
Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dengan 
orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara 
dikategorikan menjadi tiga bentuk yaitu (Cooper dan Pamela, 2006, 
terjemahan Budijanto, dkk, 2006): 
a. Wawancara terstruktur 
Wawancara terstruktur adalah adalah bentuk wawancara dimana 
pewawancara telah menyusun pedoman pertanyaan secara terperinci 
menurut pola tertentu.  
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b. Wawancara semi terstruktur 
Wawancara semi terstruktur adalah bentuk wawancara dimana 
pewawancara membuat pedoman pertanyaan tetapi tidak menurut pola 
tertentu. Wawancara ini biasanya dimulai dengan beberapa pertanyaan 
khusus dan kemudian dikembangkan oleh pewawancara.  
c. Wawancara tak terstruktur 
Wawancara tak terstruktur adalah bentuk wawancara dimana 
pewawancara tidak membuat atau menggunakan pedoman pertanyaan.  
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara semi 
terstruktur. Peneliti memulai wawancara dengan pertanyaan khusus 
kemudian jawaban dari informan akan digali lebih lanjut dan dikembangkan 
oleh peneliti. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah direktur, bagian 
akuntansi, dewan pengawas syariah dan customer service di BPRS Dana 
Mulia Surakarta. 
3. Dokumentasi  
Dalam teknik dokumentasi ini, peneliti mencari dan mengumpulkan 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. 
Dokumen-dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar 
maupun foto. Dokumen yang diperlukan peneliti pada penelitian ini antara 
lain profil BPRS Dana Mulia, laporan keuangan, dokumen penjurnalan dana 
tabungan haji dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan pembahasan 
penelitian. 
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3.5 Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap terakhir dari penelitian sebelum hasil 
penelitian disusun menjadi laporan penelitian (Purhantara, 2010). Analisis data 
kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan 
data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 
analisis terhadap jawaban dari informan, tetapi apabila setelah dianalisis terasa 
belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap 
tertentu.  
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data dari wawancara, 
observasi, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya 
(Moleong, 2012). Aktivitas dalam analisis data ada tiga yaitu pengumpulan data, 
penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah 
penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mencari, mencatat dan 
mengumpulkan data menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data masih akan 
dilakukan apabila data yang sudah ada diperoleh kurang memadai, 
pengumpulan data akan dihentikan jika data yang diperlukan sudah 
didapatkan. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antarkategori dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang 
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sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat 
naratif. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam 
mendeskripsikan data. 
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. 
Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. Hasil penelitian akan dapat 
memberikan penjelasan dan kesimpulan dari penelitian ini. 
 
3.6 Reliabilitas dan Validitas Data 
3.6.1 Triangulasi  
Triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang 
memaanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2004). Triangulasi sebagai 
teknik pemeriksaan data dibedakan menjadi tiga macam yaitu (Sugiyono, 2012): 
1. Triangulasi Sumber 
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Data 
dari berbagai sumber tersebut dideskripsikan mana pandangan yang sama 
dan mana pandangan yang berbeda. Data yang telah dianalisis oleh peneliti 
sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 
kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut. 
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2. Triangulasi Teknik 
Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 
berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 
dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.  
3. Triangulasi Waktu 
Dalam triangulasi ini untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan 
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau 
teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 
menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 
sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik. Peneliti akan 
membandingkan hasil wawancara mengenai perlakuan akuntansi dana tabungan 
haji dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur perlakuan 
akuntansi produk tabungan haji, yaitu PSAK 105. 
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum BPRS Dana Mulia 
4.1.1 Profil Perusahaan 
PT BPR Syariah Dana Mulia diresmikan pada tanggal 26 Maret 2008 oleh 
Pemimpin Kantor Bank Indonesia Solo dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 
2008. Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang pertama di Eks 
Karesidenan Surakarta, bank mendapat persetujuan izin prinsip dengan 
dikeluarkannya surat dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia 
Nomor9/826/BPbs tertanggal 31 Mei 2007. Selanjutnya bank beroperasi 
berdasarkan keputtusan Gubernur Bank Indonesia Nomor:10/12/KEP.GBI/2008 
tentang pemberian izin usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia 
yang berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim No. 10 Kelurahan Sondakan, 
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. 
 
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 
1. Visi  
PT. BPR Syariah Dana Mulia mempunyai visi untuk membangun perbankan 
yang amanah, berkembang dan barokah berdasarkan prinsip syariah dengan 
mengharap ridho ilahi. 
2. Misi 
Kami akan mengemban amanah masyarakat yang menitipkan dana pada PT. 
BPR Syariah Dana Mulia dan membantu masyarakat yang membutuhkan 
dana dengan menggunakan prinsip syariah. 
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4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 
Gambar 4.1 
Struktur Organisasai 
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4.1.4 Produk-produk di BPRS Dana Mulia 
1. Produk Simpanan 
a. Tabungan 
Simpanan pada BPRS Dana Mulia dalam mata uang rupiah yang 
disepakati dapat disetor dan diambil setiap saat pada jam kas buka. 
1) Tabungan iB Mulia 
2) Tabungan iB Mulia Qurban 
3) Tabungan iB Mulia Berjangka 
4) Tabungan Wadiah 
5) Tabungan Simpel 
6) Tabungan Lebaran 
7) Tabungan Pensiun 
8) Tabungan Haji 
b. Deposito  
Simpanan pada BPRS Dana Mulia dalam mata uang rupiah 
berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil) sesuai nisbah yang 
disepakati. Simpanan ini akan diinvestasikan secara optimal untuk 
membiayai usaha yang produktif. Dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 
bulan. 
1) Deposito Berjangka Mudharabah  
2) Deposito Mudharabah Muqayyadah 
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2. Produk Pembiayaan 
Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau 
masyarakat, BPRS Dana Mulia menawarkan beberapa produk pembiayaan 
sebagai berikut: 
a. Prinsip jual beli 
Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dapat 
dilakukan dengan prinsip jual beli. Keuntungannya ditentukan di 
depan dan menjadi bagian dari harga atau barang yang dijual. 
Penggunaan akadnya adalah murabahah, salam, dan istishna. 
Contohnya pembelian sepeda motor, pembelian barang-barang 
elektronik, pembelian rumah dan pembelian barang kebutuhan warung 
serta biaya pembangunan/renovasi rumah. 
b. Prinsip sewa 
Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dapat 
dilakukan dengan prinsip sewa. Keuntungannya ditentukan di depan 
dan menjadi bagian harga atas jasa yang digunakan. Penggunaan 
akadnya adalah ijarah. Contohnya pembayaran sekolah, biaya 
pernikahan, biaya rumah sakit, biaya sewa ruko, sewa mobil dan sewa 
lahan pertanian. 
c. Prinsip bagi hasil 
Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna 
mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. 
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Keuntungannya ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di 
muka. Penggunaan akadnya adalah musyarakah dan mudharabah. 
Dalam produk pembiayaan ini, jaminan yang bisa digunakan, yaitu 
a. SK Pengangkatan Pegawai Tetap Yayasan/PNS dan Ijazah terakhir 
serta Kartu Jamsostek 
b. Sertifikat (hak milik) 
c. BPKB motor atau mobil 
d. Sertifikat pendidik 
 
4.1.5 Gambaran Proses Penelitian 
Peneliti melakukan penelitian di BPRS Dana Mulia selama 6 bulan, yaitu 
bulan Februari hingga Juli 2018. Ketika penelitian awal, peneliti mewawancarai 
Bapak Wagito selaku direktur BPRS Dana Mulia tentang gambaran umum BPRS 
Dana Mulia dan produk tabungan haji. Penelitian awal ini bertujuan untuk 
menyusun proposal skripsi. Selain wawancara, peneliti juga melakukan 
dokumentasi berupa profil BPRS Dana Mulia dan brosur produk-produk di BPRS 
Dana Mulia. 
Kemudian, setelah penyusunan proposal skripsi, peneliti melanjutkan 
penyusunan bab 4 dan bab 5. Dalam penyusunan bab 4 ini, peneliti memulai 
penelitian dengan mewawancarai customer service, karena customer service ini 
memahami detail mengenai produk-produk di BPRS Dana Mulia. Namun, peneliti 
fokus mewawancarai mengenai produk tabungan haji saja, bagaimana prosedur 
pendaftaran tabungan haji hingga nasabah diberangkatkan haji. Selain wawancara, 
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peneliti juga melakukan dokumentasi berupa berkas-berkas syarat pendaftaran 
tabungan haji seperti form persyaratan dan formulir pendaftaran tabungan haji. 
Peneliti melanjutkan penyusunan bab 4 dengan mewawancarai bagian 
akunting. Wawancara ini adalah inti wawancara dalam penelitian ini. Peneliti 
mewawancarai mengenai perlakuan akuntansi dana tabungan haji di BPRS Dana 
Mulia. Peneliti mewawancarai bagaimana pencatatan jurnal di setiap transaksi 
tabungan haji hingga bagaimana penyajiannya di laporan keuangan. 
Untuk menyempurnakan penelitian, peneliti juga melakukan wawancara 
kembali dengan direktur BPRS Dana Mulia. Wawancara ini bertujuan untuk 
melakukan triangulasi dari hasil wawancara dengan bagian akunting. Hasil 
wawancara dengan bagian akunting ditriangulasikan terhadap hasil wawancara 
dengan direktur BPRS Dana Mulia, dan kemudian ditriangulasikan dengan 
kesesuaian perlakuan akuntansi dana tabungan haji berdasar PSAK 105. Dari hasil 
semua wawancara kemudian dapat diambil kesimpulan. 
 
4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Mekanisme Produk Tabungan Haji  
Produk tabungan haji termasuk ke dalam tabungan mudharabah, sehingga 
ketentuan-ketentuannya mengikuti ketentuan tabungan mudharabah. Sebelum 
mengikuti prosedur pendaftaran produk tabungan haji, perlu diketahui ketentuan 
umum tabungan mudharabah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 
No. 2 tahun 2000, yaitu: 
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul 
maal dan bank bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib.  
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2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai 
macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan 
mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain. 
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan 
piutang. 
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 
dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 
5. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah 
tanpa persetujuan yang bersangkutan. 
Produk tabungan haji di BPRS Dana Mulia ini dapat diproses dengan cepat 
dan dengan ujroh ringan. Khusus produk tabungan haji, BPRS Dana Mulia 
bekerja sama dengan BNI Syariah dan Permata Syariah sebagai rekanan Bank 
Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). BPRS Dana Mulia menawarkan 
produk tabungan haji dengan DP awal minimal Rp 2.000.000,- dengan rincian Rp 
1.000.000,- sebagai uang muka, Rp 500,000,- sebagai tabungan awal, Rp 
500.000,- sebagai biaya administrasi serta nasabah akan mendapatkan jaminan 
BPIH (Badan Penyelenggara Ibadah Haji) asli dan buku tabungan Siskohat.  
Berdasarkan hasil dokumentasi, nasabah yang akan mendaftarkan produk 
tabungan haji harus mengikuti prosedur pendaftaran tabungan haji sebagai 
berikut: 
1. Membuka rekening tabungan haji. 
2. Mengisi blanko pendaftaran tabungan haji. 
3. Mengumpulkan syarat-syarat, yaitu: 
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a. Fotocopy KTP, KK dan surat nikah (masing-masing 10 lembar) dan 
dengan menunjukkan aslinya. 
b. Fotocopy akta kelahiran dan/atau ijazah terakhir yang ada nama ayah. 
c. Fotocopy passport (bagi yang sudah punya) sebanyak 10 lembar 
dengan menunjukkan aslinya. 
d. Pas photo dengan wajah 80% ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar dan 
ukuran 4x6 sebanyak 10 lembar. 
e. Fotocopy berkas menggunakan kertas A4. 
f. Pada saat mendaftar minimal 12 tahun. 
Berikut adalah gambaran alur pendaftaran tabungan haji hingga diberangkatkan 
haji: 
 
Gambar 4.2 
Alur Pendaftaran Tabungan Haji 
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Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menyimpulkan bahwa BPRS 
Dana Mulia sudah memenuhi ketentuan tabungan mudharabah sesuai dengan 
fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 2 tahun 2000, diantaranya: 
1. BPRS Dana Mulia sudah memenuhi ketentuan pertama, dimana nasabah 
menjadi pemilik dana atau shahibul maal dan BPRS Dana Mulia sebagai 
pengelola dana atau mudharib. 
2. BPRS Dana Mulia sudah melakukan dan mengembangkan usaha-usaha 
yang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuk pengembangannya 
adalah diciptakannya produk tabungan haji. 
3. Modal awal BPRS Dana Mulia secara tunai. 
4. Di BPRS Dana Mulia, ketika nasabah melakukan pembukaan rekening 
tabungan mudharabah akan dijelaskan dengan detail terkait akad beserta   
pembagian keuntungannya. Pembagian keuntungan atau porsi nisbah bagi 
hasil akan dinyatakan dalam perjanjian awal. 
5. BPRS Dana Mulia membagikan keuntungan atau nisbah bagi hasil sesuai 
dengan porsi bagi hasil yang sudah ditetapkan di perjanjian awal dan tidak 
akan berubah di satu pihak. 
 
4.2.2 Perlakuan Akuntansi Dana Tabungan Haji di BPRS Dana Mulia 
Penelitian ini membahas mengenai perlakuan akuntansi dana tabungan haji 
dimana dana tabungan haji ini menggunakan akad mudharabah dan hanya fokus 
pada penghimpunan dana mudharabah. Dalam penelitian ini, BPRS Dana Mulia 
berlaku sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah berlaku sebagai pemilik 
dana (shahibul maal). Nasabah sebagai pemilik dana akan menyerahkan dananya 
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ke BPRS Dana Mulia selaku pengelola dana untuk mengelola dana tersebut agar 
dapat menghasilkan keuntungan. 
Pembahasan perlakuan akuntansi dana tabungan haji ini meliputi 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pengakuan adalah 
pencatatan jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi yang nantinya akan 
berpengaruh dalam statemen keuangan. Pengukuran adalah penentuan besarnya 
jumlah rupiah yang dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu 
transaksi. Penyajian adalah cara melaporkan suatu pos ke dalam statamen 
keuangan. Pengungkapan adalah penjelasan hal-hal informatif yang dianggap 
penting di luar statemen keuangan (Suwardjono, 2014).  
1. Pengakuan dan Pengukuran 
a. Saat penerimaan dana dari pemilik dana 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vita selaku bagian 
akunting, ketika BPRS Dana Mulia menerima dana tabungan haji dari 
nasabah akan diakui sebagai tabungan haji mudharabah dengan 
melakukan penjurnalan yang diukur sebesar nilai yang diterima 
sebagai berikut: 
Kas       xxx 
Tabungan haji mudharabah     xxx 
Pencatatan jurnal seperti diatas dapat dijelaskan bahwa ketika BPRS 
Dana Mulia menerima dana tabungan haji dari nasabah, maka kas 
BPRS Dana Mulia akan bertambah di debit dan tabungan nasabah 
akan bertambah juga di kredit. Bapak Wagito selaku direktur juga 
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menjelaskan bahwa dana tabungan haji yang diterima tersebut 
menggunakan akad mudharabah sehingga temasuk dalam kategori 
tabungan mudharabah, dan ia mencatatnya sebagai tabungan haji 
mudharabah. 
b. Saat penyaluran dana 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vita selaku bagian 
akunting, saat penyaluran dana ini adalah ketika BPRS Dana Mulia 
menerima dana tabungan haji dari nasabah, kemudian dana tersebut 
disalurkan sebagai pembiayaan. Penyaluran pembiayaan ini dapat 
dilakukan secara tunai dan dapat pula dilakukan secara langsung 
mengalihkannya ke tabungan.  
Ibu Vita selaku bagian akunting menginformasikan ketika 
penyaluran pembiyaan secara tunai, maka akan melakukan pencatatan 
jurnal sebagai berikut: 
Pembiayaan      xxx 
Kas         xxx 
Pencatatan jurnal seperti diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan 
akan bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. Jadi, ketika 
BPRS Dana Mulia menerima dana tabungan haji maka akan masuk di 
akun kas. Kemudian ketika BPRS Dana Mulia menyalurkannya 
sebagai pembiayaan, maka BPRS Dana Mulia akan mengeluarkan kas 
dan mencatatnya di kredit. 
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Selain penyaluran pembiayaan secara tunai, BPRS Dana Mulia 
juga dapat menyalurkan pembiayaan secara langsung mengalihkannya 
ke tabungan nasabah. Hal tersebut dapat dilakukan oleh BPRS Dana 
Mulia sesuai permintaan nasabah. Jika terjadi penyaluran pembiayaan 
seperti ini, BPRS Dana Mulia akan melakukan pencatatan jurnal 
sebagai berikut: 
Pembiayaan      xxx 
Tabungan        xxx 
Pencatatan jurnal diatas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan akan 
bertambah di debit dan tabungan juga akan bertambah di kredit. Jadi, 
BPRS Dana Mulia menyalurkan pembiayaan ke nasabah dengan 
langsung menambahkannya ke rekening tabungan nasabah, yang 
sewaktu-waktu dapat diambil oleh nasabah. 
c. Penggunaan prinsip bagi hasil  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vita selaku bagian 
akunting, ketika BPRS Dana Mulia menyalurkan dana tabungan haji 
sebagai pembiayaan, maka nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari 
pembiayaan tersebut. Perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh 
BPRS Dana Mulia adalah prinsip bagi hasil, dimana dasar 
pembagiannya adalah laba bruto atau total pendapatan pengelolaan 
dana tabungan haji. 
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d. Saat hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer belum 
dibagikan 
Adanya produk pembiayaan akan dapat memberikan bagi hasil 
untuk pemilik dana maupun pengelola dana. Di BPRS Dana Mulia 
sebagai pengelola dana pasti akan membagikan bagi hasil. Bagi hasil 
yang akan dibagikan diukur sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak 
pemilik dana pada perjanjian awal. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Ibu Vita selaku bagian akunting, ketika ada bagi hasil yang 
sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada nasabah, maka 
BPRS Dana Mulia akan mencatat penjurnalan sebagai berikut: 
Beban bagi hasil       xxx 
Bagi hasil yang masih harus dibagikan   xxx 
Bapak Wagito selaku direktur juga mempertegas bahwa bagi hasil 
yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan diakui sebagai bagi 
hasil yang masih harus dibagikan. Adanya bagi hasil yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum dibagikan adalah karena bagi hasil 
tersebut sudah menjadi hak pemilik dana, tetapi belum diserahkan atau 
belum diambil oleh pemilik dana. Kemudian jika nantinya sudah 
diambil oleh pemilik dana, Ibu Vita selaku bagian akunting 
menjelaskan akan mencatat penjurnalan sebagai berikut: 
Bagi hasil yang masih harus dibagikan   xxx 
Kas        xxx 
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Pencatatan jurnal seperti diatas dapat dijelaskan bahwa bagi hasil yang 
masih harus dibagikan akan berkurang di debit dan kas juga akan 
berkurang di kredit. 
2. Penyajian 
a. Dana syirkah temporer 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vita selaku bagian 
akunting, BPRS Dana Mulia menyajikan dana tabungan haji ke dalam 
akun tabungan mudharabah sebesar nilai tercatatnya. Penyajian ini 
didasari karena dana tabungan haji masuk dalam kategori tabungan 
mudharabah. BPRS Dana Mulia menyajikan dana tabungan haji ke 
dalam akun tabungan mudharabah di laporan posisi keuangan sebesar 
nilai tercatatnya.  
b. Bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan 
Adanya pemberian bagi hasil kepada pihak ketiga juga harus 
disajikan di laporan keuangan. Dalam hal ini, penyajian yang dibahas 
khusus pada bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum 
dibagikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vita selaku 
bagian akunting, BPRS Dana Mulia menyajikan bagi hasil yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada nasabah sebagai pos 
kewajiban segera dibayar di kewajiban lancar dalam laporan posisi 
keuangan. 
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3. Pengungkapan 
Selain menyajikan laporan transaksi-transaksi keuangan, sebuah 
entitas juga harus mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan 
transaksi-transaksi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Vita 
selaku bagian akunting BPRS Dana Mulia tidak mengungkapkan hal-hal 
terkait dana tabungan haji yang termasuk ke dalam transaksi mudharabah 
seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha dan lain-lain. 
Bahkan BPRS Dana Mulia tidak mengungkapkan catatan atas laporan 
keuangan.  
 
4.2.3 Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Tabungan Haji di BPRS Dana 
Mulia 
1. Pengakuan dan Pengukuran 
a. Saat penerimaan dana dari pemilik dana 
Berdasarkan PSAK 105 pada paragraf 25 dijelaskan bahwa dana 
yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui 
sebagai dana syirkah temporer. Implementasinya di BPRS Dana Mulia 
ketika menerima dana tabungan haji dari pemilik dana diakui sebagai 
tabungan haji mudharabah seperti yang telah dijelaskan di bagian 
sebelumnya.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sri Wagito selaku 
Direktur Utama, BPRS Dana Mulia mengakuinya sebagai tabungan 
haji mudharabah dengan alasan karena termasuk produk tabungan 
yang  menggunakan akad mudharabah. Berkaitan dengan PSAK 105 
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paragraf 25 yang menjelaskan bahwa seharusnya tabungan 
mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer, Bapak Sri Wagito 
selaku Direktur menjelaskan bahwa beliau belum menguasai detail 
bagian ini, sehingga BPRS Dana Mulia mengakuinya sesuai dengan 
penggolongan produk dan akad yang digunakan.  
Di dalam pengakuan transaksi ini, apabila salah dalam mengakui 
maka akan mempengaruhi laporan keuangan. Jika dana yang diterima 
dari pemilik dana diakui sebagai tabungan haji mudharabah, bukan 
sebagai dana syirkah temporer, maka pada saat pengelola dana 
mengalami kerugian yang bukan dikarenakan pengelola dana, 
pengelola danalah yang akan menanggung kerugian tersebut. Padahal 
dalam akad mudharabah, seharusnya yang menanggung kerugian 
adalah pemilik dana. 
Selain itu, konsep dana syirkah temporer dan tabungan pun 
berbeda. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai 
investasi dalam jangka waktu tertentu, yang nantinya hasil investasi 
tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan, tabungan 
adalah dana simpanan milik nasabah yang dapat ditarik sewaktu-
waktu. Jadi, perlakuan akuntansinya pun seharusnya berbeda. Hal ini 
menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia belum menerapkan PSAK 
105 paragraf 25.  
Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25 juga dijelaskan bahwa dana 
yang diterima dari nasabah diukur sebesar jumlah kas. Di BPRS Dana 
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Mulia ini dana yang diterima dari nasabah sudah diukur sebesar 
jumlah kas yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana 
Mulia sudah menerapkan pengukuran yang sesuai dengan PSAK 105 
paragraf 25. 
Berikut adalah ilustrasi saat penerimaan dana dari pemilik dana: 
 
Gambar 4.3 
Ilustrasi Saat Penerimaan Dana dari Pemilik Dana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Saat penyaluran dana 
Berdasarkan PSAK 105 paragraf 26 dijelaskan bahwa jika 
pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima 
maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Asset yang dimaksud 
disini adalah investasi mudharabah. Implementasinya di BPRS Dana 
Mulia ketika melakukan penyaluran dana tabungan haji ke 
pembiayaan diakui sebagai kas atau tabungan. BPRS Dana Mulia 
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mengakui sebagai kas apabila dilakukan secara tunai, BPRS Dana 
Mulia mengakuinya sebagai tabungan apabila langsung dialihkan ke 
rekening tabungan.  
Dalam pengakuan transaksi ini apabila salah dalam mengakui, 
maka akan mempengaruhi laporan keuangan. Karena, jika dana yang 
disalurkan diakui sebagai kas atau tabungan, bukan sebagai investasi 
mudharabah, maka dana yang disalurkan tersebut tidak spesifik dana 
khusus investasi. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia 
sudah menerapkan pengakuan sesuai dengan PSAK 105 paragraf 26. 
Berdasarkan PSAK 105 paragraf 13 juga dijelaskan bahwa daa 
yang disalurkan diukur sebesar jumlah yang dibayarkan dalam bentuk 
kas. Implementasinya di BPRS Dana Mulia, dana yang disalurkan 
dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Hal ini 
menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia sudah menerapkan 
pengukuran penyaluran dana sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13.   
Berikut adalah ilustrasi saat dana tabungan haji disalurkan 
sebagai pembiayaan: 
 
Gambar 4.4 
Ilustrasi Saat Penyaluran Dana 
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c. Penggunaan prinsip bagi hasil  
Berdasarkan PSAK 105 paragraf 28, bagi hasil mudharabah 
dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu prinsip bagi 
laba dan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi laba dasar pembagiannya 
adalah laba neto, laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan 
pengelolaan dana. Sedangkan prinsip bagi hasil dasar pembagiannya 
adalah laba bruto atau total pendapatan pengelolaan dana. 
Berikut adalah contoh perhitungan bagi hasil dalam PSAK 105 
paragraf 11: 
 
Tabel 4.1 
Contoh Perhitungan Bagi Hasil 
 
Uraian Jumlah Metode Bagi Hasil 
Penjualan  100  
Harga pokok penjualan 65  
Laba kotor 35 Bagi Hasil 
Beban 25  
Laba rugi bersih 10 Bagi Laba 
Sumber: PSAK 105 paragraf 11 
Implementasinya BPRS Dana Mulia sudah menerapkan salah satu 
prinsip dari kedua prinsip tersebut, yaitu prinsip bagi hasil. Hal ini 
menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia sudah menerapkan PSAK 105 
paragraf 28. 
Berikut adalah ilustrasi penggunaan prinsip bagi hasil di BPRS 
Dana Mulia: 
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Gambar 4.5 
Ilustrasi Penggunaan Prinsip Bagi Hasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Saat hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer belum 
dibagikan 
Berdasarkan PSAK 105 paragraf 29, apabila ada hak pihak 
ketiga atas bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum 
dibagikan kepada pemilik dana, maka diakui sebagai kewajiban. 
Implementasinya di BPRS Dana Mulia ketika ada bagi hasil yang 
sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan diakui sebagai beban 
bagi hasil pada bagi hasil yang masih harus dibagikan.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sri Wagito selaku 
Direktur, di BPRS Dana Mulia mencatatnya sesuai dengan 
keterangannya yaitu bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi 
Dana Tabungan Haji 
Pembiayaan 
Bagi Hasil 
Prinsip Bagi Hasil Prinsip Bagi Hasil 
Sesuai 
Disalurkan 
Dihasilkan 
Menurut PSAK 105 Dibagikan 
Prinsip Bagi Laba 
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belum dibagikan, sehingga BPRS Dana Mulia mengakui sebagai bagi 
hasil yang masih harus dibagikan.  
Dalam pengakuan transaksi ini apabila salah dalam mengakui, 
maka akan mempengaruhi laporan keuangan. Karena, jika bagi hasil 
yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan diakui sebagai 
beban bagi hasil pada bagi hasil yang masih harus dibagikan, bukan 
sebagai kewajiban, maka asumsinya bagi hasil tersebut sudah 
dibagikan.  
Pengakuan sebagai kewajiban asumsinya adalah dana tersebut 
masih menjadi kewajiban bank yang harus dibayarkan, dan dananya 
pun sudah dipersiapkan. Sedangkan, pengakuan sebagai beban 
asumsinya adalah dana tersebut sudah dikeluarkan dan sudah 
mengurangi modal. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia 
belum menerapkan pengakuan PSAK 105 paragraf 29.  
Dalam PSAK 105 paragraf 29 juga dijelaskan bahwa bagi hasil 
yang belum dibagikan diukur sebesar bagi hasil yang menjadi porsi 
hak pemilik dana. BPRS Dana Mulia dalam menghitung bagi hasil 
diukur sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak nasabah. Hal ini 
menunjukkan BPRS Dana Mulia sudah menerapkan pengukuran yang 
sesuai dengan PSAK 105 paragraf 29. 
Berikut adalah ilustrasi bagi hasil yang sudah diperhitungkan 
tetapi belum dibagikan: 
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Gambar 4.6 
Ilustrasi Bagi Hasil yang Sudah Diperhitungkan tetapi Belum 
Dibagikan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Penyajian 
a. Dana syirkah temporer 
Berdasarkan PSAK 105 paragraf 37 (a) dijelaskan bahwa 
pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan 
keuangan sebagai dana syirkah temporer sebesar nilai tercatatnya 
untuk setiap jenis mudharabah. Implementasinya, BPRS Dana Mulia 
menyajikan dana tabungan haji ke dalam akun tabungan mudharabah 
sebesar nilai tercatatnya. 
Pada intinya, tabungan mudharabah seharusnya disajikan 
sebagai dana syirkah temporer. Berkaitan dengan hal ini, Bapak Sri 
Bagi Hasil 
Pemilik dana 
(nasabah) 
Bagi hasil yang sudah 
diperhitungkan tetapi 
belum dibagikan 
Belum sesuai 
Dibagikan 
Diakui Menurut PSAK 105 
 
Kewajiban  
Pengelola dana 
(BPRS Dana Mulia) 
Beban bagi hasil pada 
bagi hasil yang masih 
harus dibagikan 
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Wagito menjelaskan bahwa ia belum menguasai detail mengenai hal 
ini. Menurutnya produk ini termasuk dalam kategori tabungan, jadi ia 
menyajikannya dalam akun tabungan. Namun, penyajian akun 
tabungan ini tetap dispesifikkan sesuai akad yang digunakan.  
Dalam penyajian transaksi ini apabila salah dalam menyajikan, 
maka akan mempengaruhi laporan keuangan. Karena, jika transaksi 
mudharabah ini disajikan sebagai tabungan, bukan sebagai dana 
syirkah temporer, maka asumsinya transaksi mudharabah ini hanya 
sebagai titipan, dimana akad titipan ini seharusnya termasuk ke dalam 
akad wadiah, dan akad wadiah tidak ada pembagian bagi hasil. 
Sedangkan, akad mudharabah ada pembagian bagi hasilnya. Jadi 
penyajiannya pun seharusnya berbeda. Penjelasan tersebut 
menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia belum menyajikan laporan 
keuangan sesuai dengan PSAK 105 paragraf 37 (a). 
Berdasarkan PSAK 105 paragraf 37 (a) juga dijelaskan bahwa 
dana syirkah temporer disajikan sebesar nilai tercatatnya. 
Implementasinya di BPRS Dana Mulia, transaksi mudharabah  yang 
diterima dari pemilik dana sudah disajikan sebesar nilai yang tercatat. 
Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia sudah melakukan 
pengukuran yang benar dalam menyajikan transaksi mudharabah 
sesuai PSAK 105 paragraf 37 (a). 
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b. Bagi hasil yang sudah diprhitungkan tetapi belum dibagikan 
Berdasarkan PSAK 105 paragraf 37 (b) dijelaskan bahwa bagi 
hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada 
pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di 
kewajiban. Implementasinya, BPRS Dana Mulia menyajikan bagi 
hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada 
nasabah sebagai pos kewajiban segera dibayar di kewajiban lancar.  
Menurut Bapak Sri Wagito, bagi hasil yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum dibagikan disajikan dalam akun 
kewajiban segera dibayar karena bagi hasil tersebut sudah menjadi 
hak pemilik dana yang harus segera dibayarkan, dan dananya pun juga 
sudah dipersiapkan.  
Berkaitan dengan PSAK 105 paragraf 37 (b) yang menjelaskan 
bahwa seharusnya bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum 
dibagikan disajikan dalam akun kewajiban, Bapak Sri Wagito 
menjelaskan bahwa disajikannya dalam akun kewajiban segera 
dibayar agar lebih spesifik bahwa bagi hasil tersebut memang harus 
segera dibayarkan.  
Penjelasan diatas memang menyimpang dengan PSAK 105 
paragraf 37 (b). Bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum 
dibagikan seharusnya disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum 
dibagikan. Namun, implementasi di BPRS Dana Mulia disajikan 
sebagai pos kewajiban segera dibayar.  
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Hal ini dapat menimbulkan perbedaan asumsi, yaitu pos 
kewajiban segera dibayar bisa dari dana penyetoran pajak, dana yang 
harus segera ditransfer, bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi 
belum dibagikan atau dana jasa pembayaran tagihan. Jadi 
penyajiannya pun seharusnya berbeda. Penjelasan tersebut 
menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia belum menyajikan laporan 
keuangan sesuai dengan PSAK 105 paragraf 37 (b). 
3. Pengungkapan 
Berdasarkan PSAK 105 paragraf 39 dijelaskan bahwa pengelola dana 
mengungkapkan hal-hal terkait tabungan haji yang masuk ke dalam 
transaksi mudharabah yaitu isi kesepakatan utama usaha mudharabah, 
seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan 
lain-lain. Implementasinya, BPRS Dana Mulia tidak mengungkapkan hal-
hal yang terkait dana tabungan haji di dalam catatan atas laporan keuangan. 
Menurut Bapak Sri Wagito, isi kesepakatan utama tabungan haji 
dianggap cukup disampaikan di catatan administrasi tabungan haji ketika 
perjanjian awal. Padahal, catatan administrasi tersebut tidak dapat dibaca 
oleh semua pengguna laporan keuangan. Sedangkan, pengguna laporan 
keuangan juga membutuhkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi 
mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Dana Mulia belum 
menerapkan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 105 paragraf 39. 
Dari analisis diatas, BPRS Dana Mulia belum menerapkan semua item 
yang ada di PSAK 105, bahkan sebagian besar item yang belum 
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diterapkannya. Menurut analisis peneliti, hal tersebut dikarenakan 
kurangnya pemahaman mengenai aturan PSAK 105 tentang akuntansi 
mudharabah. Kurangnya pemahaman tersebut disebabkan karena memang 
sumber daya manusia di BPRS Dana Mulia belum ber-background syariah, 
termasuk bagian akunting-nya. Oleh karena itu, bagian akuntingpun belum 
memahami aturan PSAK 105 yang merupakan pedoman pencatatan 
akuntansi berbasis syariah, sehingga berdampak pada pencatatan akuntansi 
yang belum sesuai dengan PSAK 105. 
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4.3 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji dengan PSAK 105 
 
Tabel 4.2 
Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji dengan PSAK 105 
 
Perlakuan 
Akuntansi 
Ketentuan dalam PSAK 105 Penerapan pada BPRS Dana Mulia 
Keterangan 
Sesuai Belum Sesuai 
Pengakuan 
Dana yang diterima dari pemilik dana 
dalam akad mudharabah diakui 
sebagai dana syirkah temporer 
sebesar jumlah kas yang diterima.  
Dana tabungan haji yang diterima 
dari nasabah dalam akad 
mudharabah diakui sebagai 
tabungan pada saat penerimaan kas. 
 √ 
Pengukuran 
Dana syirkah temporer diukur sebesar 
jumlah kas atau nilai wajar aset 
nonkas yang diterima. 
Dana tabungan haji yang diterima 
dari nasabah diukur sebesar jumlah 
kas yang diterima. 
√  
Pengakuan 
Jika pengelola dana menyalurkan 
dana syirkah temporer yang diterima 
maka pengelola dana mengakui 
sebagai aset (investasi mudharabah) 
Ketika dana tabungan haji yang 
merupakan dana syirkah temporer 
disalurkan ke pembiayaan, BPRS 
Dana Mulia mengakuinya sebagai 
kas atau tabungan. 
 √ 
Pengakuan 
dan 
pengukuran 
Bagi hasil mudharabah dapat 
dilakukan dengan menggunakan dua 
prinsip, yaitu bagi laba atau bagi 
hasil. 
Prinsip bagi hasil yang digunakan 
oleh BPRS Dana Mulia adalah 
prinsip bagi hasil, dimana dasar 
pembagiannya adalah laba bruto 
atau total pendapatan pengelolaan 
dana tabungan haji.  
√  
Tabel berlanjut..... 
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Lanjutan tabel 4.2 
 
Perlakuan 
Akuntansi 
Ketentuan dalam PSAK 105 Penerapan pada BPRS Dana Mulia 
Keterangan 
Sesuai Belum Sesuai 
Pengakuan 
dan 
pengukuran 
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana 
syirkah temporer yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum 
dibagikan kepada pemilik dana 
diakui sebagai kewajiban sebesar 
bagi hasil yang menjadi porsi hak 
pemilik dana 
Di BPRS Dana Mulia bagi hasil yang 
sudah diperhitungkan tetapi belum 
dibagikan diakui sebagai beban bagi 
hasil pada bagi hasil yang masih 
harus dibagikan. 
 √ 
Penyajian 
Pengelola dana menyajikan transaksi 
mudharabah sebagai dana syirkah 
temporer dan disajikan sebesar nilai 
tercatatnya untuk setiap jenis 
mudharabah 
BPRS Dana Mulia menyajikan dana 
tabungan haji yang merupakan 
transaksi mudharabah ke dalam akun 
tabungan mudharabah sebesar nilai 
tercatatnya. 
 √ 
Penyajian 
Bagi hasil dana syirkah temporer 
yang sudah diperhitungkan tetapi 
belum diserahkan kepada pemilik 
dana disajikan sebagai pos bagi hasil 
yang belum dibagikan di kewajiban. 
BPRS Dana Mulia menyajikan bagi 
hasil yang sudah diperhitungkan 
tetapi belum dibagikan kepada 
nasabah sebagai pos kewajiban 
segera dibayar di kewajiban lancar. 
 
√ 
Pengungkapa
n 
Pengelola dana mengungkapkan hal-
hal terkait transaksi mudharabah 
yaitu isi kesepakatan utama usaha 
mudharabah seperti porsi dana, 
pembagian hasil usaha, aktivitas 
usaha mudharabah, dan lain-lain. 
BPRS Dana Mulia tidak 
mengungkapkan hal-hal yang terkait 
dana tabungan haji yang termasuk ke 
dalam transaksi mudharabah, bahkan 
BPRS Dana Mulia tidak menyajikan 
catatan atas laporan keuangan. 
 
√ 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi dana tabungan haji di BPRS Dana Mulia 
Surakarta belum sepenuhnya menerapkan PSAK 105. Ada beberapa item yang 
belum diterapkan, diantaranya: 
1.  Pada bagian pengakuan, BPRS Dana Mulia belum mengakui tabungan haji 
sebagai dana syirkah temporer dan juga belum mengakui hak pihak ketiga 
atas bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan sebagai 
kewajiban.  
2. Pada bagian penyajian, BPRS Dana Mulia belum menyajikan tabungan haji 
sebagai dana syirkah temporer dan juga belum menyajikan bagi hasil yang 
sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan sebagai pos bagi hasil yang 
belum dibagikan di kewajiban.  
3. Pada bagian pengungkapan, BPRS Dana Mulia tidak mengungkapkan isi 
kesepakatan usaha mudharabah di catatan atas laporan keuangan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya terbatas pada 
produk tabungan haji saja, tidak dengan produk mudhrabah yang lain. Selain itu, 
penelitian ini juga hanya meneliti satu lembaga keuangan syariah saja, sehingga 
tidak dapat membandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya.  
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5.3 Saran  
1. Untuk BPRS Dana Mulia, sebaiknya lebih memperhatikan penerapan 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas pencatatan 
ransaksi mudharabah dengan ketentuan yang berlaku yaitu khususnya 
PSAK 105 yang menjelaskan mengenai akuntansi mudharabah.  
2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya meneliti lebih luas lagi dan lebih baik 
dilakukan dengan membandingkan antara lembaga keuangan syariah. 
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Lampiran 2 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
Pedoman 1: Profil BPRS Dana Mulia 
1. Bagaimana sejarah singkat BPRS Dana Mulia? 
2. Apa visi dan misi BPRS Dana Mulia? 
3. Apakah sumber daya manusia di BPRS Dana Mulia ber-background 
syariah? 
4. Apa saja produk-produk di BPRS Dana Mulia? 
5. Apakah BPRS Dana Mulia sudah berpedoman pada PSAK? 
6. Nasabah di BPRS Dana Mulia mayoritas siapa dan darimana? 
7. Laporan keuangan biasanya dipublikasikan kemana saja? Atau hanya di 
website Bank Indonesia? 
 
Pedoman 2: Produk Tabungan Haji 
1. Apakah tabungan haji sudah dikeluarkan ketika pertama kali BPRS ini 
berdiri? Jika tidak dari awal berdiri, apa alasan mengeluarkan produk ini? 
2. Apakah produk tabungan haji merupakan produk yang paling diminati? 
3. Apakah produk tabungan haji berpengaruh besar terhadap pendapatan? 
Kira-kira berapa persen kontribusinya? 
4. Di laporan keuangan dana tabungan haji masuk ke dalam akun apa? 
 
Pedoman 3: Prosedur Pendaftaran Tabungan Haji  
1. Bagaimana prosedur pendaftaran tabungan haji?  
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2. Apa akad yang digunakan dalam produk tabungan haji? 
 
Pedoman 4: Perlakuan Akuntansi Dana Tabungan Haji 
Pengakuan dan pengukuran 
1. Bagaimana cara mencatat dana tabungan haji yang diterima dari pemilik 
dana?  
2. Bagaimana cara menilai dana tabungan haji yang diterima dari pemilik 
dana? 
3. Jika dana tabungan haji disalurkan sebagai pembiayaan, dana tersebut 
dicatat sebagai apa? 
4. Apa prinsip bagi hasil yang digunakan dan bagaimana pencatatannya? 
5. Bagaimana pencatatan bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum 
dibagikan? 
Penyajian 
1. Di dalam laporan keuangan, dana tabungan haji dilaporkan sebagai akun 
apa?  
2. Di dalam laporan keuangan, hak pihak ketiga atas bagi hasil yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum dibagikan dilaporkan sebagai akun apa? 
Pengungkapan  
Di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, apa saja yang diungkapkan berkaitan 
dengan produk tabungan haji? Seperti porsi dana akad mudharabah, pembagian 
bagi hasil, dll? 
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Lampiran 3 
TRANSKIP WAWANCARA 1  
 
Informan : Bp. Sri Wagito, SE., MM. 
(Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta) 
Hari/tanggal : Senin, 05 Februari 2018 
Tempat : Kantor BPRS Dana Mulia Surakarta 
 
Gambaran Umum BPRS Dana Mulia  
1. Peneliti : Bagaimana sejarah singkat BPRS Dana Mulia? 
Informan  : PT BPR Syariah Dana Mulia diresmikan pada tanggal 26 
Maret 2008 oleh Pemimpin Kantor Bank Indonesia Solo dan 
mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2008. Sebagai Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang pertama di Eks 
Karesidenan Surakarta, bank mendapat persetujuan izin 
prinsip dengan dikeluarkannya surat dari Direktorat 
Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor 9/826/BPbs 
tertanggal 31 Mei 2007. Selanjutnya bank beroperasi 
berdasarkan keputtusan Gubernur Bank Indonesia 
Nomor:10/12/KEP.GBI/2008 tentang pemberian izin usaha 
PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia yang 
berkedudukan di Jl. KH. Agus Salim No. 10 Kelurahan 
Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. 
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2. Peneliti : Apa visi dan misi BPRS Dana Mulia? 
Informan  : 1. Visi  
PT. BPR Syariah Dana Mulia mempunyai visi untuk 
membangun perbankan yang amanah, berkembang dan 
barokah berdasarkan prinsip syariah dengan mengharap 
ridho illahi. 
2. Misi 
Kami akan mengemban amanah masyarakat yang 
menitipkan dana pada PT. BPR Syariah Dana Mulia dan 
membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan 
menggunakan prinsip syariah. 
3. Peneliti : Apakah sumber daya manusia di BPRS Dana Mulia ber-
background syariah? 
Informan  : Tidak, di BPRS Dana Mulia sumber dayanya masih secara 
umum, tetapi untuk produk-produknya sudah sesuai dengan 
syariah. 
4. Peneliti : Apa saja produk-produk di BPRS Dana Mulia?  
Informan  : 1. Produk Simpanan 
a. Tabungan diantaranya Tabungan iB Mulia, Tabungan 
iB Mulia Qurban, Tabungan iB Mulia Berjangka, 
Tabungan Wadiah, Tabungan Simpel, Tabungan 
Lebaran, Tabungan Pensiun, Tabungan Haji 
b. Deposito diantaranya Deposito Berjangka 
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Mudharabah dan Deposito Mudharabah Muqayyadah 
2. Produk Pembiayaan 
a. Prinsip jual beli 
Penggunaan akadnya adalah murabahah, salam, dan 
istishna. 
b. Prinsip sewa 
Penggunaan akadnya adalah ijarah.  
c. Prinsip bagi hasil 
Penggunaan akadnya adalah musyarakah dan 
mudharabah. 
5. Peneliti : Apakah BPRS Dana Mulia sudah berpedoman pada PSAK? 
Informan  : Sudah, kami mengikuti aturan-aturan di PSAK. 
6. Peneliti : Nasabah di BPRS Dana Mulia mayoritas siapa dan darimana? 
Informan  : Untuk nasabah mayoritas dari masyarakat sekitar dan juga 
mahasiswa kampus UNIBA. 
7. Peneliti : Laporan keuangan biasanya dipublikasikan kemana saja? 
Atau hanya di website Bank Indonesia? 
Informan  : Iya, di website Bank Indonesia dan papan publikasi kantor 
BPRS Dana Mulia. 
Produk Tabungan Haji  
1. Peneliti : Apakah tabungan haji sudah dikeluarkan ketika pertama kali 
BPRS ini berdiri? Jika tidak dari awal berdiri, apa alasan 
mengeluarkan produk ini? 
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Informan  : Produk tabungan haji tidak dikeluarkan dari awal BPRS 
berdiri, ini merupakan produk baru. Alasan mengeluarkan 
produk ini karena mengikuti zaman dan mengikuti kebutuhan 
masyarakat. 
2. Peneliti : Apakah produk tabungan haji merupakan produk yang paling 
diminati? 
Informan  : Tidak, karena produk tabungan haji ini peminatnya hanya 
orang muslim yang mampu naik haji  
3. Peneliti : Apakah produk tabungan haji berpengaruh besar terhadap 
pendapatan? Kira-kira berapa persen kontribusinya? 
Informan  : Karena peminatnya masih sedikit, jadi belum berkontribusi 
besar. 
4. Peneliti : Di laporan keuangan dana tabungan haji masuk ke dalam 
akun apa? 
Informan  : Akun tabungan. 
 
 
TRANSKIP WAWANCARA 2  
 
Informan : Ibu Putri Ratnasari   
(Customer Service BPRS Dana Mulia Surakarta) 
Hari/tanggal : Kamis, 19 April 2018 
Tempat : Kantor BPRS Dana Mulia Surakarta 
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1. Peneliti : Apa akad yang digunakan dalam produk tabungan haji? 
Informan   Akad mudharabah 
2. Peneliti : Bagaimana prosedur pendaftaran tabungan haji?  
Informan  : 1. Membuka rekening tabungan haji 
2. Mengisi blanko pendaftaran tabungan haji 
3. Mengumpulkan syarat-syarat, yaitu: 
a. Fotocopy KTP, KK dan surat nikah (masing-
masing 10 lembar) dan dengan menunjukkan 
aslinya 
b. Fotocopy akta kelahiran dan/atau ijazah terakhir 
yang ada nama Ayah 
c. Fotocopy passport (bagi yang sudah punya) 
sebanyak 10 lembar dengan menunjukkan aslinya 
d. Pas photo dengan wajah 80% ukuran 3x4 
sebanyak 10 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 10 
lembar 
e. Fotocopy berkas menggunakan kertas A4 
f. Pada saat mendaftar minimal 12 tahun. 
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TRANSKIP WAWANCARA 3  
 
Informan : Ibu Vita Ayu Sukmaningsih 
(Bagian Akunting BPRS Dana Mulia Surakarta) 
Hari/tanggal : Kamis, 19 April 2018 
Tempat : Kantor BPRS Dana Mulia Surakarta 
Pengakuan dan pengukuran 
1. Peneliti : Bagaimana cara mencatat dana tabungan haji yang diterima 
dari pemilik dana?  
Informan  : Kas      xxx 
Tabungan haji mudharabah   xxx 
2. Peneliti : Bagaimana cara menilai dana tabungan haji yang diterima 
dari pemilik dana? 
Informan  : Di BPRS Dana Mulia ini dana yang diterima dari nasabah 
diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang 
diterima 
3. Peneliti : Jika dana tabungan haji disalurkan sebagai pembiayaan, dana 
tersebut dicatat sebagai apa? 
Informan  : BPRS Dana Mulia akan melakukan pencatatan jurnal sebagai 
berikut: 
Pembiayaan     xxx 
Kas/tabungan                                                       xxx 
4. Peneliti : Apa prinsip bagi hasil yang digunakan dan bagaimana 
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pencatatannya? 
Informan  : Perhitungan bagi hasil yang digunakan oleh BPRS Dana 
Mulia adalah prinsip bagi hasil, dimana dasar pembagiannya 
adalah laba bruto atau total pendapatan pengelolaan dana 
tabungan haji, bukan total pendapatan usaha. 
5. Peneliti : Bagaimana pencatatan bagi hasil yang sudah diperhitungkan 
tetapi belum dibagikan? 
Informan  : BPRS Dana Mulia akan mencatat penjurnalan sebagai 
berikut: 
Beban bagi hasil     xxx 
Bagi hasil yang masih harus dibagikan  xxx 
Penyajian  
6. Peneliti : Di dalam laporan keuangan, dana tabungan haji dilaporkan 
sebagai akun apa?  
Informan  : Akun tabungan 
7. Peneliti : Di dalam laporan keuangan, hak pihak ketiga atas bagi hasil 
yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan dilaporkan 
sebagai akun apa? 
Informan  : Bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan 
tersebut dianggap kewajiban bank yang wajib segera 
dibayarkan, jadi dilaporkan akun kewajiban segera dibayar 
Pengungkapan  
8. Peneliti : Di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, apa saja yang 
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diungkapkan berkaitan dengan produk tabungan haji? Seperti 
porsi dana akad mudharabah, pembagian bagi hasil, dll. 
Informan  : BPRS Dana Mulia tidak mengungkapkan hal-hal tersebut 
 
TRANSKIP WAWANCARA 4 
 
Informan : Bapak Sri Wagito, SE., MM 
(Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta) 
Hari/tanggal : Selasa, 17 Juli 2018 
Tempat : Kantor BPRS Dana Mulia Surakarta 
1. Peneliti : Ketika ada dana tabungan haji yang masuk, dijurnalkan 
sebagai tabungan sebagai berikut: 
Kas      xxx 
Tabungan     xxx 
 Apakah hal tersebut ada rujukannya? 
Dan bagaimana logikanya? 
Informan  : Rujukan kami adalah Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. 
BPRS Dana Mulia menerima dana tabungan haji dari 
nasabah, maka kas BPRS Dana Mulia akan bertambah di 
debit dan tabungan nasabah akan bertambah juga di kredit. 
2. Peneliti : Ketika di laporan keuangan, produk tabungan haji 
dimasukkan dalam akun tabungan. Apakah ada rujukannya? 
Apakah digabung dengan produk tabungan yang lain? Apa 
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saja? 
Informan  : Menurut beliau, produk ini termasuk dalam kategori 
tabungan, jadi ia menyajikannya dalam akun tabungan. 
Namun, penyajian akun tabungan ini tetap dispesifikkan 
sesuai akad yang digunakan. 
3. Peneliti : Ketika dana tabungan haji disalurkan ke pembiayaan,  
pencatatan jurnalnya sebagai berikut: 
Pembiayaan      xxx 
Kas/Tabungan           xxx 
Apakah ada rujukannya? Dan bagaimana logikanya? 
Informan  : Rujukan kami adalah Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. 
BPRS Dana Mulia mengakui sebagai kas apabila melakukan 
penyaluran dana secara tunai, logikanya pembiayaan akan 
bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit. BPRS 
Dana Mulia mengakuinya sebagai tabungan apabila 
melakukan penyaluran dana dengan langsung dialihkan ke 
rekening tabungan, logikanya pembiayaan akan bertambah di 
debit dan tabungan juga akan bertambah di kredit. 
4. Peneliti : Ketika ada hak pihak ketiga atas bagi hasil yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum dibagikan, maka jurnalnya: 
Beban bagi hasil    xxx 
Bagi hasil yang masih harus dibagikan  xxx 
Apakah ada rujukannya? Dan bagaimana logikanya?  
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Informan  : Rujukan kami adalah Pernyataan Standar Akuntansi Syariah. 
Adanya bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum 
dibagikan adalah karena bagi hasil tersebut sudah menjadi 
hak pemilik dana, tetapi belum diserahkan atau belum diambil 
oleh pemilik dana. Di BPRS Dana Mulia mencatatnya sesuai 
dengan keterangannya yaitu bagi hasil yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum dibagikan, sehingga BPRS Dana 
Mulia mengakui sebagai bagi hasil yang masih harus 
dibagikan 
5. Peneliti : Dalam laporan keuangan, bagi hasil yang sudah 
diperhitungkan tetapi belum dibagikan disajikan sebagai pos 
kewajiban segera dibayar di kewajiban lancar. Apakah ada 
rujukannya? Dan bagaimana logikanya? 
Informan  : Bagi hasil yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan 
disajikan dalam akun kewajiban segera dibayar karena bagi 
hasil tersebut sudah menjadi hak pemilik dana yang haru 
ssegera dibayarkan, dan dananya pun juga sudah 
dipersiapkan. 
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Lampiran 4 
DOKUMENTASI WAWANCARA 
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Lampiran 5 
SURAT KETERANGAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Sri Wagito, SE., MM. 
Jabatan  : Direktur BPRS Dana Mulia Surakarta 
 
Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa: 
Nama   : Istiqomah 
NIM  : 145121196 
Jurusan : Sl-Akuntansi Syariah 
Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam 
Universitas  : IAIN Surakarta 
 
Yang bersangkutan telah meiakukan peneiitian di BPRS Dana Mulia Surakarta 
menggunakan media wawancara dan dokumentasi dengan judul "Analisis 
Perlakuan Akuntansi Dana Tabungan Haji (Studi pada BPRS Dana Mulia 
Surakarta)”. 
 
Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
 
Surakarta, 23 Juli 2018 
Direktur 
BPRS Dana Mulia Surakarta 
 
 
 
Sri Wagito, SE., MM. 
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PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NO. 105
AKUNTANSI MUDHARABAH
Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring
adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca
dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang
dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak
wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material
(immaterial items).
PENDAHULUAN
Tujuan
1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
mudharabah.
Ruang Lingkup
2. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang
melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik
dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).
3. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan
perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang
menggunakan akad mudharabah.
Definisi
4. Berikut ini adalah pengertian istilah yang
digunakan dalam Pernyataan ini:
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua
pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan
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seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)
bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di
antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian
finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana
pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola
dana dalam pengelolaan investasinya.
Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana
pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana,
antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek
investasi.
Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah
dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya
dalam kerjasama investasi.
Karakteristik
5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau
pengelola dana.
6. Mudharabah terdiri dari mudharabah muthlaqah,
mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah.
Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang
diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.
7. Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan
antara lain:
(a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana
lainnya;
(b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
(c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi
sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
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8. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak
ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan
penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari
pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat
dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama
dalam akad.
9. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan
secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau
secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
10. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan
keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana
dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang
disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.
Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan
kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik
dana.
Prinsip Pembagian Hasil Usaha
11. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan
berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan
prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah
laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset).
Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian
adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban
yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.
Contoh
Uraian Jumlah    Metode Bagi Hasil
Penjualan    100
Harga Pokok Penjualan      65
Laba Kotor      35   Gross Profit Margin
Beban      25
Laba rugi bersih      10      Profit Sharing
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PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
AKUNTANSI UNTUK PEMILIK DANA
12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik
dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat
pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada
pengelola dana.
13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai
berikut:
(a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur
sebesar jumlah yang dibayarkan;
(b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas
diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat
penyerahan:
(i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai
tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui
sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi
sesuai jangka waktu akad mudharabah.
(ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai
tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai
kerugian;
14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum
usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain
yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola
dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai
kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah
dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan
pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan
pada saat bagi hasil.
16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak
dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola
dana.
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17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam
aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan
nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif
dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut
tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun
diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil.
18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain,
ditunjukkan oleh:
(a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
(b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur)
yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;
atau
(c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat
akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana,
maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.
Penghasilan Usaha
20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode
pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode
terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum
akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan
dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad
mudharabah berakhir, selisih antara:
(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan
kerugian investasi; dan
(b) pengembalian investasi mudharabah;
diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam
praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas
realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak
diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
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23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan
pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak
mengurangi investasi mudharabah.
24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh
pengelola dana diakui sebagai piutang.
AKUNTANSI UNTUK PENGELOLA DANA
25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad
mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer
sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang
diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah
temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah
temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui
sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.
27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran
dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan
bagian hak pemilik dana.
28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan
menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti
yang dijelaskan pada paragraf 11.
29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah
temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum
dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban
sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau
kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola
dana.
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Mudharabah Musytarakah
31. Jika pengelola dana juga menyertakan dana
dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana
milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi
mudharabah.
32. Akad mudharabah musytarakah merupakan
perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.
33. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana
(berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya
dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah).
Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian
hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil
usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam
mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah
dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah.
34. Pembagian hasil investasi mudharabah
musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:
(a)  hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai
mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah
yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi
setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai
mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana
(sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai
dengan porsi modal masing-masing; atau
 (b) hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai
musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi
modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil
investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana
(sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola
dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai
dengan nisbah yang disepakati.
35. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian
dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.
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PENYAJIAN
36. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah
dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
37. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah
dalam laporan keuangan:
(a) dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan
sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis
mudharabah;
(b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah
diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada
pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang
belum dibagikan di kewajiban
PENGUNGKAPAN
38. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait
transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti
porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha
mudharabah, dan lain-lain;
(b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan
jenisnya;
(c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama
periode berjalan; dan
(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
39. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait
transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
(a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti
porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha
mudharabah, dan lain-lain;
(b) rincian dana syirkah temporer yang diterima
berdasarkan jenisnya;
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(c) penyaluran dana yang berasal dari mudharabah
muqayadah; dan
(d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101:
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
KETENTUAN TRANSISI
40. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk
transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif.
Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan
maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini
secara retrospektif.
TANGGAL EFEKTIF
41. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan
penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada
atau setelah tanggal 1 Januari 2008.
PENARIKAN
42. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi
Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.
